








































































1.  Generación  de  contenidos  de  tipo  hardware.  La  enseñanza  de  contenidos 
relacionados  con  la  Instrumentación  Electrónica  se  articula  en  torno  a  la 
adquisición  y  tratamiento  de  datos  suministrados  por  sensores.  Sin  embargo,  la 
fijación  mecánica  de  los  sensores  es  un  problema  severo  en  el  laboratorio. 
Propusimos el uso de  impresión 3D como vía para generar sistemas de fijado que 
den soporte a la medida.  
2.  Generación  de  contenidos  de  tipo  software.  La  propia  formación  en 
generación  de modelos  3D  es  de  gran  interés  en  sí misma  y  complementa  los 
contenidos  docentes  que  ya  se  imparten  en  laboratorio:  diseño  de  placas,  PCB, 




3.  Aplicación  a  la  enseñanza  mediante  el  desarrollo  de  casos  prácticos.  La 
organización del aprendizaje se hará en  torno a casos prácticos específicos en  las 

















































la  Figura  1)  se  exponen  a 
continuación  (en  negrita  se  indican 
las  mejoras  con  respecto  a  las 


































































































En  la  Figura  4  se muestra una  imagen  frontal  superior que permite  apreciar el  interior  y  las 








ha  sido montada  e  instalada  y  se  ha  generado  la  primera  estructura  de  test  para  una  futura  caja  de 
conectores para validar el proyecto. 
Además de la generación de soportes para prácticas, se espera un impacto adicional directo en la docencia 
ya  que,  según  nuestra  experiencia  docente,  los  estudiantes  muestran  una  gran  implicación  en  el 
aprendizaje cuando tienen una participación activa usando herramientas CAD, fabricación de PCBs, …).  
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